






















新しい経験則を見つけることに成功しました。[f'dIsxR / dt 0く民ibbon， where IsxR is the 
soft X-ray intensity and Vribbon is the separation velocity of two ribbons. This relation is 
similar to the well-known empiricallawぅthe “Neupert e旺ectう 』
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